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RANCANG BANGUN APLIKASI PENGENALAN PASAR 








Aktivitas perdagangan di pasar modal ditentukan oleh jumlah orang yang 
berinvestasi di pasar modal. Sampai saat ini keinginan masyarakat Indonesia untuk 
berinvestasi di dalam pasar modal masih sangat rendah dibandingkan negara 
tetangga Indonesia seperti Australia dan Malaysia. Dari 240 juta penduduk 
Indonesia, hanya sekitar satu juta penduduk yang berinvestasi di surat-surat 
berharga. Salah satu masalah pada bidang pembelajaran pasar modal adalah orang- 
orang yang malas untuk melakukan seminar dan membaca buku-buku yang 
berhubungan dengan pasar modal, maka dari itu digunakanlah metode gamifikasi 
untuk membuat aplikasi pengenalan pasar modal yang bertujuan untuk memotivasi 
dan menarik minat masayarakat untuk ikut serta berinvestasi pada instrumen pasar 
modal. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi 
pengenalan pasar modal dengan metode gamifikasi berbasis android dan 
mengetahui tingkat behavioral intention to use dan immersion menggunakan 
Marczewski Gamification Framework, Mahasiswa, Pengusaha dan karyawan 
membuktikan bahwa gamifikasi dapat memotivasi pengguna untuk membantu 
pengguna mengenal pasar modal dengan baik. Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, aplikasi ini telah dievaluasi menggunakan Hedonic Motivation System 
Adoption Model (HMSAM) dengan mendapatkan hasil sebesar 81,9% dari kategori 
penggunaan kembali (Behavioral Intention to use) di masa yang akan datang dan 
sebesar 71,19% dari kategori terbawa suasana (immersion) dalam penggunaan 
aplikasi. 
 
Kata kunci: gamifikasi, pasar modal, behavioral intention to use, immersion. 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF CAPITAL MARKET 








Trading activity in the capital market is determined by the number of people 
investing in the capital market. Until now, the desire of Indonesian people to invest 
in the capital market is still very low compared to neighboring countries such as 
Australia and Malaysia. Of Indonesia's 240 million people, only about one million 
people invest in securities. One of the problems in the field of capital market 
learning is people who are lazy to conduct seminars and read books related to the 
capital market, therefore the gamification method is used to create a capital market 
introduction application which aims to motivate and attract the public to participate. 
as well as investing in capital market instruments. This study aims to design and 
build a capital market recognition application with the Android-based gamification 
method and to determine the level of behavioral intention to use and immersion 
using the Marczewski Gamification Framework, students, entrepreneurs and 
employees prove that gamification can motivate users to help users get to know the 
capital market well. Based on the research that has been done, this application has 
been evaluated using the Hedonic Motivation System Adoption Model (HMSAM) 
with results of 81.9% from the category of reuse (Behavioral Intention to use) in 
the future and 71.19% of the category carried away (immersion) in the use of the 
application. 
 
Keywords: behavioral intention to use, capital market, gamification, immersion. 
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